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and a time to every purpose 








A time to kill, and a time to heal; 
A time to break down, 
and a time to build up; 
A time to weep, and a time to laugh; 
A time to mourn, and a time to dance; 
6 
7 
A time to cast away stones, 
and a time to 
gather stones together; 
8 
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A time to embrace, 
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and a time to refrain 
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A time to rend, and a time to sew; 
A time to keep silence, 
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Elsie Van Wagoner 
Kathy Waltz 
Flo Weiss 
















































Phil Bear- Vice President 
Larry Person- Secretary 
Roy Hallowell- Treasurer 




Ellen Willen becker 
Dave Weikel 





































































III \11' i madrigalisti 
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Lou Ann Dolan 
Sheila Drenchko 
Marga ret Elliott 










Paul Ma rion 
Andrea Martin 
Debbie McConomy 






















George Gerasi mowicz, J r , 
F, Donald Zucker 
U.S.G.A. 
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Dave Zimmerman President 
Geoff Higgins Men's Vice President 
Kathy Filano Women's Vice President 
Cathy LeCleire Recording Secretary 
Dave Ochocki Corresponding Secretary 






















Vincent Franceangeli Don Campbell Tom Gallullo Joan Martin Sara Sellers 
President Robert Carty Kent Ginter Evelyn McCombs Jerry Shettshine 
David Granoff Hunter Clouse Phil Goodman Bruce McMillin Robert Simon 
Vice-President Philip Crest Steve Gordon Steve Merell Robert Sieracki 
Robert Lintz Stu Clark Thomas Graham Donna Miller Robert Simpson 
Secretary-Treasurer Rene Co nroy Jean Gray Thomas Mooney Robert Sing 
Lauren Angstadt Michael Connor Martin Hansell William Morgan Susan Smith 
Bill Ardill A rcher Crosley Mark Heller Robert Mowday Linda Springer 
Chuck Avery Jim Corbett Jim Hogue Tom Murray Debbie trandinger 
Steve Bade Anita Cia mer Steve Hotchlkiss Sue Myers Doug teward 
ancy Bastin Roxanne Crews Bill Hulone Mike Morris Bill Slile 
George Bau e Pam Cummins Glenn H ummel Craig Oceanak Dave Stimson 
Christian Bean John Connor Lin Jeromin Kevin O'Connell Larry Swayne 
Patricia Belmont Kathy Clarke Paul Jones Young Oh Steve Szucky 
Wendy Bernstein Andrea Dana Kevi n Kalmbach Joseph Olson Ann Shallcross 
Linda Marie Bell Sal De Simone Bruce Kane Mark Pinkstone Howard talley 
Mark Benedict John Dibonaventure Gary Knasiak Tom Piski Allen Taran 
Joan Boegel Ed Dowling Martha Kobasa Steve Powell Don Tocco 
Frank Bradley Cindy Drake John Kogomnski Barbara Pittner Joe Travato 
Lovell Brooks Walt Dutton Am Koriakin Marsha Regn Dave Trostle 
Alison Bres i Gordon Eck Kieth Krebs John Risse! Toni Wackar 
Robert Brosbe Clinton Edson Sam Lanks Marty Rocco Darla Wilson 
Steve Brilack Robert Fisher Elaine Lehecka Robert Rocen Dave Wolfgang 
Judy Bu Ilock Victor Frankel Larry Loss Tom Roland Jim Zechman 
Ted Burdumy Dave Friedenberg Joe Loughram Nina Roman 
Michelle Bamberger Glenn Freas Thomas P. Loughram Susan Rosetty 
Robert Caccese Richard French Anne MacGregor Larry Swayne 
Tim Callahan Ron Friedman Robert Malonoski Larry Schaefer 
Brian Calvey Frank Fu rman Paul Marion Tom Schwab 
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BEARD WOOD CHEMICAL SOCIETY 
/ 
-~ 
Bruce Martin- President, David Martella- Vice President, Mark Noar- Sec.-Treas., Warren Robinson, Ted 
Burdumy, Sue Hess, Kevin O'Connell, Sohreh Tabanfar, Lee Rhyne, Martha Kobasa , Jean Evans, Elaine Lehecka, 
John Mulroy, Ingrid Szymanski , Steve Treon, Sarah Sellers, Barbara Pittner, Andrea Martin, Richard James, Karl 
Weiss, Wendy Bernstein . 
PSI CHI 
r. 
Judy Paisley- President, Missy Santangelo- V.P. , Edward Winner- Sec., Rita Barry, Sue Garcia, Tricia Kennedy, 





















WHITIANS Elsie VanWagoner- President Peggy Evans 
Elaine Rapp 











VA RSITY CLUB 
CAMPUS CHEST 
Joanne Harper- Co-chairman 





























Gary Bresla u 
John Enghofe r 
Paul Fasberg 
Bill Fries 



















Ruth von Kummer 
Lou Ann Dolan 
Frankie Ridgley 
SPAN/SHCLVB 







Ellen Peri cola 
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ECONOMICS CLUB 
Dr. Hunter, Dr. Petrakas, Mr. Meyer, Barb Osborne, Gary Griffith, Bruce Brumbaugh, Florence Weiss , Marianne 
Cordora, Nancy LeCrone, Jean Folsom, Lee Metzer, Barry Gotannoff, Robert Small , Karen Lee, Henry Gibson , Bob 
Simpson , Jan Smith. 
CHRISTIAN FELLOWSHIP 
Bill Ardill- President 
Gordon Eck- Vice-President 
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Judie James- Secretary 
JefT Okamoto- Treasurer 
PROTHEATRE 
Michael Werner- President 
Patti Richards- Vice-President 






















Randy Schell hamer 
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Bu ine taff 
Sandy Wible 
Staff 
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ALPHA PHI OMEGA 





























R ich Hankison 
Howard Judis 




















ALPHA SIGMA NU 
Kathy Waltz Debbie Rahn Ann Tyson 
President Sarah Sellers Sandy Wible 
Sue Hes Keiko Suzuki Roberta Smith 
Vice-President Faith Bennung Cindy Drake 
Kathy Cheston Dawn Beyer Diane Fowler 
Recording ecretary Sharon Bible Martha Kobasa 
Lorrie PalOn Carol Custer Elaine Lehecka 
Treasurer R uth Holder Diane Linaberry 
Donna Ballanti Gayle Kingsbury Lily Look 
Betty Clayton Pat Kober Tina Lopez 
Cindy Cole Gretchen Koenig Joan Martin 
Sue Fam ler Pat Mather Kathy Morris 
Carol Hannaway Debbie McConomy Joan Ottaviano 
Cindy Hickman Anne Riehl ina Roeder 
Debbie Lord Pat Sniger Terry Shettsline 


























J udee Seeborn 
Kate Swanson 
Lise Pettijohn 



















ina Sheck tor 
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Bri an Irving 















Howard Ba rk an 
Recordi ng ecretary 
Gregory Wenh old 










ou l hai rman 







I. F. Representa tive 
urt Lange 
Keeper of the Archives 
Doug Holcomb 
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Abbot, Robert T . Red Bank , .J . 
AI pach, Geo rge D. Lan caster, Pa. 
Ander on, III J ames M. G lenmoo re, Pa. 
Anderson, Sall y B. pri ngfield , Pa . 
Angstadt , Susan E. Pittsburgh , Pa. 
Ardill , William D. Bellev ille, N .J . 
A uman , Jr. Gerald B. Malvern, Pa. 
Bakalian , Jeannette G. Upper Darby, Pa . 
Ballant i, Donna M . Easton , Pa. 
Barber, J ohn S. Garden City, N .Y. 
Bear, Phil ip G. Temple Berks, Pa. 
Bloom. Claudia M. Cranbury, N.J. 
Brewster, Bradley S. Westfield, N.J . 
Brumbaugh, Robert B. Lansdowne, Pa . 
Brusch , Thomas F. Lancaster, Pa. 
Budenstein, S . Richard Ventnor, N .J . 
Camiel , Nina C. Phoenixville. Pa. 
Carhart , J r. Leslie R. Belford, N.J. 
Cecil. Joan A. Moorestown, N.J. 
Christman, Bruce D. Warmin ter , Pa. 
layton , Susan B. Wayne, Pa. 
C louse, Hunter R. North Andover , Ma. 
Cohn , Roger A. Garden City, N.Y . 
Cole, C ynthia S . Perk a ie, Pa. 
Colema n, Jo eph B. Phil adelphia. Pa. 
Cooper, Carl B. Montgomeryville, Pa. 
Corni h, Diane E. Norristown. Pa. 
Corum , Jenneen A. King of Prussia. Pa. 
Crandall, Jeanne W. Hummelstown, Pa. 
Cronin , Rene B. Trenton , N.J. 
Daum, Janet L. Marlton, N.J. 
de Waal, Ellen O. 
Deysher, Daniel M. Hellertown, Pa. 
Dolan, Lou A. Madison, N.J . 
Dori, James M. Pottstown, Pa . 
Dougherty. Dennis J. Spring C i ty, Pa. 
Downey, William J. Phoenixville, Pa. 
Drenchko. Sheila A . Belle Mead , N.J. 
Dunlop, Alison F. Teaneck, N.J . 
Dyer, Beth A . Hurlingham, S. Africa 
Eck, Gorden R. West Chester. Pa. 
Elliot. Margaret V. Media, Pa. 
Evans, Margaret E. Clayton, N.J. 
Farnsler. Susan M. Allentown, Pa. 
Fegely. Jeffrey C. Allentown, Pa . 
Fidler, John T. Reading, Pa. 
Fieger, Mark S . Pine Hall. N.J. 
Filano, Kathleen R. We t Chester. Pa. 
Flay. Sandra J. York, Pa. 
Fleck, Raymond M. Wyndmoor. Pa. 
Flournoy, Lawrence L. Valley Forge, Pa. 
Folsom, Jean C. Westport , Ct. 
Foster, Jr. Joe S. orristown, Pa. 
France cangeli , Jr. Vincent Orel and , Pa. 
Franzen , Jr. Paul W. Phil adelphi a, Pa . 
Freelin , Judith M . McLean, Va . 
Frit ch, tephen D. Pottstown, Pa . 
Fuller , J oh n J . Hun tington a lley, Pa. 
Fulmer, Ga il L. Collegeville. Pa . 
Funk, Carl L. Tri poli , Pa . 
Gei inger, Mena . Penn burg, Pa . 
Gerasimowicz, Walter V. Phoeni xvi ll e, Pa . 
Gib on, J r. Henry H . hillington. Pa . 
Gl is on, Robet H . Downingtown. Pa. 
Gower, Robert F. Bl ue Bell, Pa. 
Graham , Joa n Ambler, Pa. 
Granofff, David W. Collegeville. Pa. 
Gray, Sharon E. Pri mo . Pa. 
Green, Mich ael 1:. . Elkin Park. Pa . 
Griffith. Gary R. North Caldwell. N .J . 
Grill. Denise T. Southampton , Pa . 
Gultanoff. Barry F. Pottstown, Pa . 
Guskey. Karen L. Yardley. Pa. 
Hadley. John L. Gainesville. FI. 
Hallowell , ancy S. Alburtis. Pa . 
H a llowell , Roger W. Alburtis. Pa. 
H annaway, <::::a rol E. Atco. N.J . 
Hart, Ba rry B. Trappe, Pa t 
Heilig, Vera J . Mount Jo , Pa. 
Hennessey, Lynn I. Lansdowne. Pa. 
Henson , Parker, M. Ocean Grove, N.J. 
Herdegen , Dorothea J . Mullica Hill, N.J. 
Hess , Ri hard H . ew Milford. Ct. 
Hickman. Cynthi a M . Langhorne, Pa. 
Higley, Frank Z. o rwich, .Y . 
Hoffman, Judith A . Con hohocken, Pa. 
Holcomb, Douglas F . Dunmore, Pa . 
Innes, Robert C. Ft. Wa hington , Pa. 
Irwin, John W. Lock Haven , Pa . 
James, William A. Norristown , Pa. 
Jogan , Kathleen S. Forestville. Md. 
Johnson, Frederick S. E. Petersburg, Pat 
Kapeghian, John C. Philadelphia. Pa. 
Kauffman, Pamela J . Lanca ter, Pa. 
Kearsley, III John R . Morrisville, Pa . 
Kemptner, Jeffrey P . Meadowbrook , P • 
Kenealy, Willi am R . Richmond , Va. 
Kennedy, Kathleen F . Kirkwood , N .J . 
Kerr, Bruce R. Lee Park , Pa . 
Kinter, Ruth L. Philadelphia , Pa. 
Kline, Daphne S . J enkintown , Pa . 
Komarnicki, William J. Wallingford, Pa . 
Koriakin. Arn old S . Swedesboro .J. 
Kramer, Cynthi a A . Ha rl eysvill 
Kressley, Janet L. Lansd e P 
Kropp. Maryellen S . Macungie, 
Kulikowski J a et M. Q-·J'·-c''''-~~ 
Lavelle. Ann radell, N.J. 
La ce, Jo wtown Squllr • Pa. 
LII'y.j Ro e estfield , .J . --~ .. 
Leber, H olly L. flizabethtown , Pa. 
LeCleire, Catherine B. Wallingfo rd , Pa . 
LeCrone, Nan cy K. York , Pa . 
Lee, Karen E. Audubon , Pa . 
Leiby, John . Easton, Pa . 
Lemoi , Robert R. Bordentown , .J . 
Lintz, Robert M. Swedesboro, .J . 
Lo rd , Debo rah R. Eaglevi lle, Pa . 
Luce, Janet L. Lafayette Hill , Pa . 
Mac Kenzie, Graha m C. C resskill , .J . 
Ma rkel , Linda A. orri town , Pa . 
Ma rrimgton, Jr. David J . Langhorne, Pa . 
Ma rshall , Ba rbara A. Spring City, Pa . 
Marshall , Melanie S . Boca Raton, FI. 
Martell a , David J . Norristown , Pa . 
Ma rtin , Bruce E. Wilmington , .c. 
Massele, Haregewain Addis Ababa, Eth io pia 
Matol, James E. Pottstown, Pa . 
Mazur, Alfred Linwood, N.J. 
Mtcar hy, III PhilipJ. Philadelphia, Pa . 
¥cCoach, ancy J . Southampton, Pa . 
McCracken, Pamela J . Philadelphia, P a . 
McDuff, Douglas A. Miami , FI. 
McKeighan, David A. Havertown, Pa. 
McQuillan, Richard W. Havertown, Pa. 
Mease, Gerald R. Hellertown , Pa. 
Mentzell, Robert K. Allentown, Pa. 
Messenger, Jack S. Cinnaminson, N .J. 
Metzger, Jr. Charles L. CeJlege\4lle, Pa . 
Micklus, Robert J . Flour own, Pa. 
Mihalick, Carl J . Phoenixv.iIIe, Pa. 
Milke, James A. Cherry Hill, N .J. 
Miller, John S. ading, Pa. 
Mlllin~hausen, J r ~arry P. Philadelphia, Pa. 
Montgomery, n id B. Coatesvi1l~ 'Pa. 
Moon, Joseptt W Allentown, Pa.. 
Morgan, Ma garet M . Devon, Pa 
Murakami, RQbert.J. Burlington , ria . 
M tItIil:nle~l'n.IM a 
""' .. rt''''n, John T . 
Robinson, James H. Philadelphia, Pa . 
Robinson, Jr. Warren L. Coatesville, Pa. 
Rosander, Debra A. Springfield , Ma. 
Penn auken, .J . 
.Y . 
Hong 
Macungie, Pa . 
Zeidler , Carol E. Martinsville, N.J . 
Zimmerman , David K. Wyomissing , Pa. 





1007 MARKET STREET PHILADELPHIA 7, PA. 
OFFICIAL PHOTOGRAPHERS 
Negatives of portraits appearing in this annual 
are kept on file . 
Photographs may be ordered . 
The Board of Directors of U sinus College 
extends its greetings and best wishes 
to the Class of 19 4 
We have been proud of you 
while you were undergraduates 
nd we know that our prid will be 
WALEBE FARMS 
Farm Made Ice Cream 
Ho pwood Road Co Ilegevi lie 
48 9·4421 
RISHER'S FLOWERS 
WE DELIVE R FLOWERS ANYWHERE 
3760 GERMANTOWN P IKE COLL EGEVILLE. PA. 19426 
compliments of 
CYPRUS CABLE 
SUPPORT SYSTEMS CO. 
BEAUTIFUL FLAT 
RATE CHECKING 
Provident National Bank 
Collegeville, Pa . 19426 
M. W. WOOD, INC. 
3320 Hamilton Blvd. 




INC. OF PENNSYLVANIA 
1616 Walnut St. KI5-1700 
PHILADELPHIA 19103 
INSURANCE BROKERS 
"Consulting and Actuarial 
Service" 
NEW YORK. PHILADELPHIA 
BOSTON. WASHINGTON, D.C. 
ATLANTA. CORAL GABLES 
JACKSONVILLE. SAN FRANCISCO 







Compliments of the 
Collegeville 
Flag & Mfg. Co. 
CONGRATULATIONS 
TO THE CLASS OF 1974 
from 
THE INTERFRATERNITY COUNCIL 
Wayside Furniture Store 
Route 422, West of Tra ppe 
( ext to Hi-Way Drive- In Theater) 
TED J. LOSCH, Mgr. 
ee this area's large t selection of Fine Furniture, 
Carpet, Bedding, Accessories 
OMPLETE F R E DECO RATI G ERVICE 
Open Dai ly, 9 to 9 Including Saturday Evening 
oodrlng 
FOOt) SERVICE EQUIPMENT 
Plenty of Free Pa rk ing- Liberal C redit Terms- H Ux ley 9-9305 
for your impo rtant ocial function 
the di ti nctive name and add ress 
in superlative catering 
banquet room seating 20 to 1200 
WESTO VER CLUB OF N ORRISTO W 
B.R. Lejeune, Mgr. 
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U 10 HILL I DUSTRIA L PA RK 
WEST CO S HO HOCKE , PA. 19428 
PHO E: REACO DE215 
825- 1050 











"The Big Name in Small Tubing" 










Route 20 Sell Road 
Pottstown, Pa. 19464 





THE ARTS AND 
CRAFTS CENTER 
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Glenn E. Esbach, '39, Presid~nt 
<plb IV ,.~. I 
Milton E. DeHerline, Executive Direct.Qr .. ~ 
. - ~l ~\;. ~ 
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THE BOOK STORE 
offers congratulations to the class of 1974 
CONG RATULATIONS 
TO THE CLASS OF 1974 
FROM THE CLASS OF 1976 
COLLEGEVILLE 
SUNOCOSERVICE 
5th, Ave. and Main St. 
Collegeville, Pa. 9426 
Phone 489-9896 
State Inspection- Road Service 
Wheel Alignment and General Auto Repair 




The Class of 1973 
POWERS 
Ladies & Men's Wear 
321-323 Main Street 
Collegeville, Pa. 
ARROW & JANTZEN 
PHAZE II 
Young Women's Shop 
Misses & Jr.'s 
-




compliments of the 











Big Jim Baughn (The Big Daddy) 
Mr. & Mrs . John Bloom 
Mr. & Mrs. LeRohn D. Deysher 
Mr. & Mrs. Henry H. Dunlop 
Dean H. Flay 
Mr. & Mrs. Joseph Gambone 
Dr. & Mrs. William A. Haeberle & Maribeth 
Dr. & Mrs. Bernard M. Halbstein 
Mr. & Mrs. William Helfferich II 
Mrs . Carl LeCleire 
Mr. & Mrs. Carl S. Mershon 
Dr. Ellwood Paisley 
Dr. & Mrs. E. Spencer Paisley 
Dr. & Mrs. William S . Pettit 
Mr. & Mrs. James C. Popelka 
Mr. & Mrs. Frank C. Rabold 
Mr. & Mrs. Richard Richter 
Dr. & Mrs. M.V. Shelanski 215 
Time it was, 
And what a time it was, 
I twas . .. 
A time of innocence, 
A time 0.( confidences, 
I 
217 
Long ago . .. it must be ... 
I have a photograph. 



